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“And be patient, for what has befalls you” 
(QS. Luqman: 17) 
 
“No matter what happened to you in your past, you are not your past, you are the 
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Pada pandemi Covid-19 investor harus melihat dan memperhatikan 
portofolio investasi secara keseluruhan karena pasar saham di seluruh dunia rata-
rata mengalami perubahan begitu juga dengan Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) dalam lingkungan keuangan. Tujuan dalam penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh harga emas, Dow Jones Industrial Average, dan inflasi 
secara bersama terhadap indeks harga saham gabungan perusahaan indeks IDX30 
tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan 
melakukan uji analisis regresi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
terdaftar di BEI. 
Populasi dalam penelitian ini adalah indeks harga saham seluruh saham 
yang listing di Bursa Efek Indonesia dari 1 Januari 2018 sampai dengan  31 
Desember 2020 dan Sampel dalam penelitian adalah indeks harga saham bulanan 
pada indeks IDX30 selama periode 20018-2020. Penelitian ini menganalisis 
pengaruh hubungan antara ukuran perusahaan harga emas, Dow Jones Industrial 
Average, serta inflasi terhadap indeks harga saham gabungan. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Harga 
Emas Dunia, Dow Jones Industrial Average, dan Inflasi secara simultan memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Perusahaan IDX30, 
yaitu sebesar 68,2% sedangkan sisanya sebesar 31,8% dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
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